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У сучасній юридичній науці загальноп-
рийнятою ідея про те, що будь-які правові 
норми виконують покладені на них функції 
тільки у разі їх дотримання. При цьому меха-
нізм реалізації міжнародно-правових норм 
здійснюється за допомогою їх імплементації у 
національне законодавство держав і контро-
лю з боку міжнародних організацій або спеці-
ально заснованих незалежних органів за до-
триманням державами їхніх зобов’язань 
згідно з цими нормами. Таким чином, розроб-
ка контрольних механізмів, покликаних за-
безпечити виконання міжнародно-правових 
норм, є обов’язковою умовою реалізації між-
народно-правових норм у цілому і міжнарод-
но-правового захисту прав і свобод людини 
зокрема. 
Враховуючи різноманітні умови, що ви-
значають дію тих чи інших норм, створення 
механізмів з контролю за їх дотриманням не 
можна назвати простим завданням. Як зазна-
чено в книзі М. Дженіса, Р. Кея і Е. Бредлі, 
«...будь-які труднощі, що виникають при 
створенні ефективних норм міжнародного 
права, бліднуть перед проблемою забезпе-
чення дії таких норм...» [1, с.3]. 
У зв’язку з цим С.В. Черниченко зазначав: 
«Зростання міжнародних контрольних меха-
нізмів і процедур у галузі прав людини... – 
серйозне явище у сучасному міжнародному 
житті... Зараз при розробці практично будь-
якого нового договору у галузі прав людини 
до нього включають статті, що передбачають 
створення того чи іншого контрольного (імп-
лементаційного) механізму» [2, с.392]. 
Цю статтю ми присвячуємо дослідженню 
міжнародних механізмів контролю у сфері 
боротьби з катуваннями та іншими формами 
негуманного поводження. У рамках даного 
дослідження ми зробимо спробу окреслити 
коло таких механізмів, а також охарактеризу-
вати кожен з них із використанням єдиної си-
стеми критеріїв, заснованої на особливостях 
тих міжнародно-правових актів, дотримання 
яких покликані контролювати дані механізми. 
Приступаючи до виконання поставлених 
завдань, відзначимо, що розглянута пробле-
матика вже досліджувалась у роботах таких 
вчених, як: Л. Алексеєв, Б. Бутрос-Галі,  
Х.-П. Гассер, В. Жуйков, І. Лукашук, Ж. Пік-
те, Д. Руже, Ю. Стецовський, Н. Ушаков, 
Л. Шестаков та інших, чиї дослідження, без-
умовно, приймалися нами до уваги. 
У сучасному розумінні механізми контролю 
за дотриманням державами прав людини скла-
лися після другої світової війни, з формуван-
ням у міжнародному праві галузі прав людини 
і створенням ООН.  Ми вважаємо аксіоматич-
ним твердження про доцільність існування 
міжнародних контрольних механізмів у даній 
сфері, оскільки, на наш погляд, очевидні два 
фактори: 
– по-перше – дотримання прав людини 
сьогодні є наріжним каменем розвитку суспі-
льних відносин,  як у середині окремих дер-
жав, так і за їх межами; і 
– по-друге – очевидно, що міжнародно-
правові норми, що закріплюють основні пра-
ва і свободи людини,  у силу їхніх конструк-
тивних особливостей,  самі по собі не в змозі 
забезпечити повного дотримання проголоше-
них у них положень. 
Відзначимо, що дані фактори однаково 
стосуються як міжнародної системи норм 
щодо захисту прав людини у цілому,  так і її 
окремих елементів, одним з яких є система 
норм по боротьбі з катуваннями та іншими 
формами негуманного поводження. Таким 
чином, ці фактори обумовлюють доцільність 
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застосування міжнародного контролю за до-
триманням міжнародних правових норм у 
сфері боротьби з катуваннями та іншими фо-
рмами негуманного поводження. 
Відзначимо, що дана ідея у міжнародному 
праві не нова,  так за твердженням Ж.  Пікте і 
Х.-П. Гассера, контроль за дотриманням прав 
людини вже застосовувався раніше, але здій-
снювався обмеженим колом суб’єктів – дер-
жавами-покровительками та Міжнародним 
Комітетом Червоного Хреста – і тільки у во-
єнний час [3, 4]. 
Починаючи з другої половини ХХ століття, 
з метою здійснення контролю за постійним 
дотриманням права людини на свободу від ка-
тувань та інших форм негуманного поводжен-
ня, був розроблений цілий комплекс контро-
льних механізмів [2, 5, 6]. Слід зазначити, що 
згаданий комплекс нерозривно пов’язаний із 
системою міжнародних норм по боротьбі з ка-
туваннями та іншими формами негуманного 
поводження, але (у силу об’єктивних причин) 
лише з тією їх частиною, яка діє у сучасних 
умовах і має обов’язковий характер. До таких 
норм слід віднести: Статут Організації Об’єд-
наних Націй 1945 р.; Конвенцію про припи-
нення злочину геноциду і покарання за нього 
1948 р.; 4 Женевські Конвенції про захист 
жертв війни 1949 р.; Міжнародну Конвенцію 
про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції 1965 р.; Міжнародний Пакт про громадян-
ські і політичні права 1966 р.; Конвенцію про 
припинення злочину апартеїду і покарання за 
нього 1973  р.;  Конвенцію проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або принижую-
чих гідність видів поводження і покарання 
1984 р.; Конвенцію про права дитини 1989 р.; 
Європейську Конвенцію про захист прав лю-
дини та основних свобод 1950 р.; Європейську 
Конвенцію про запобігання катуванням чи не-
людському або такому,  що принижує гідність 
поводження і покарання 1987 р.; Хартію осно-
вних прав Європейського Союзу 2000 р. 
Специфіка даних норм та їх роль у забез-
печенні захисту від катувань та інших форм 
негуманного поводження безпосередньо 
впливають на форму і зміст пов’язаних з ни-
ми механізмів контролю. Що, у свою чергу, 
обумовлює доцільність всебічного дослі-
дження цих контрольних механізмів, як в їх 
сукупності, так і кожного окремо. Ми пропо-
нуємо розглянути міжнародні механізми кон-
тролю,  які діють у сфері боротьби з катуван-
нями та іншими формами негуманного 
поводження, з точки зору території та сфери 
їхньої дії, а також у контексті форми і спосо-
бу їх функціонування. Це дозволить виділити 
загальні і спеціальні ознаки кожного з розг-
лянутих механізмів, а також особливості сис-
теми таких механізмів у цілому. 
Перший із названих нами міжнародно-
правових актів – Статут Організації Об’єдна-
них Націй 1945 р. [7] – у ст.1 закріпив поло-
ження про заохочення та розвиток цією орга-
нізацією поваги прав людини та основних 
свобод, а у ст.55 – положення про неможли-
вість обмеження прав і свобод за ознакою ра-
си, статі, мови і релігії. Контрольним механі-
змом, покликаним забезпечувати дотримання 
у діяльності ООН та її держав-членів припи-
сів її Статуту, пов’язаних з дотриманням прав 
людини, у тому числі і права на захист від ка-
тувань та інших форм негуманного пово-
дження, виступають Генеральна Асамблея 
ООН і Економічна і соціальна рада ООН. Са-
ме ці органи несуть відповідальність за вико-
нання функцій щодо сприяння «...загальній 
повазі і дотриманню прав людини та основ-
них свобод для усіх, незалежно від раси, ста-
ті, мови і релігії...» (ст.55 [7]). Характеризую-
чи даний механізм з використанням обраних 
критеріїв відзначимо, що він є універсальним 
(поширює свою дію на всю територію земної 
кулі), організаційним (функціонує у рамках 
міжнародної міжурядової організації), загаль-
ним (охоплює не тільки весь комплекс прав 
людини для кожної людської істоти без виня-
тку, але й широке коло інших питань міжна-
родного співробітництва) і проспективним 
(створює умови для дотримання прав люди-
ни) міжнародним контрольним механізмом, 
що забезпечує, крім іншого, й дотримання 
права на свободу від катувань та інших форм 
негуманного поводження. 
Продовжуючи розгляд контрольних меха-
нізмів,  що діють в рамках Статуту ООН,  так 
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само слід відзначити Комісію з прав людини 
ООН (з 2006  року –  Рада з прав людини 
ООН). Ця комісія, заснована у 1946 році, ста-
ла однією з двох «функціональних комісій» у 
первісній структурі ООН, поряд з Комісією зі 
становища жінок. До основних завдань Комі-
сії спочатку відносилась підтримка прав лю-
дини і допомога державам у розробці відпові-
дних угод. Пізніше, з другої половини 1960-х 
років, Комісія стала розслідувати порушення 
прав людини в окремих державах і оприлюд-
нювати звіти про них. Аналіз даного механіз-
му дозволяє нам охарактеризувати його як 
універсальний (поширює свою дію на всю 
територію земної кулі), організаційний (фун-
кціонує у рамках міжнародної міжурядової 
організації), галузевий (охоплює весь ком-
плекс прав людини для кожної людської істо-
ти без винятку) і ретроспективно-проспектив-
ний (створює умови для дотримання прав 
людини,  а також здійснює заходи щодо при-
пинення порушень таких прав). 
Наступний міжнародно-правовий акт – 
Міжнародний Пакт про громадянські і полі-
тичні права 1966 р. Цей документ у ст.ст.4, 7 і 
10 закріпив, відповідно: заборону на застосу-
вання катувань та інших форм негуманного 
поводження (ст.4 [8]), заборону на проведен-
ня над ким-небудь без його вільної згоди ме-
дичних або наукових дослідів (ст.7 [8]) і пра-
во усіх осіб,  позбавлених волі,  на гуманне 
поводження і повагу гідності, властивої люд-
ській особистості (ст.10 [8]). Контрольним 
механізмом, покликаним забезпечувати до-
тримання стандартів, закріплених у Міжнаро-
дному Пакті про громадянські і політичні 
права став Комітет з прав людини. Комітет з 
прав людини був утворений на підставі час-
тини IV Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права 1966 р. з метою здійс-
нення контролю за дотриманням державами-
учасницями взятих на себе зобов’язань і вста-
новлення фактів, пов’язаних з цими зо-
бов’язаннями [9, с.58]. Характеризуючи цей 
механізм, відзначимо, що він є універсальним 
(поширює свою дію на всю територію земної 
кулі), договірним (функціонує на підставі мі-
жнародної норми договірного характеру), га-
лузевим (охоплює значну частину комплексу 
прав людини) і ретроспективним (здійснює 
контроль, реагуючи на порушення положень 
Міжнародного Пакту про громадянські і полі-
тичні права 1966 р.) міжнародним механізмом 
контролю у сфері прав людини, а, отже, й у 
сфері боротьби з катуваннями та іншими фо-
рмами негуманного поводження. 
Ще один документ, що закріплює заборону 
на застосування катувань та інших форм негу-
манного поводження – Міжнародна Конвенція 
про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції 1965 р. У п.«b» ст.5 даної конвенції закріп-
лено право на особисту безпеку і захист з боку 
держави від насильства або тілесних ушко-
джень, заподіюваних як урядовими посадо-
вими особами, так і будь-якими окремими 
особами, групами або установами [10]. Для 
контролю за виконанням приписів цієї конве-
нції на підставі її ст.8 був створений Комітет з 
ліквідації расової дискримінації, який наділе-
ний повноваженнями: а) готувати періодичні 
доповіді з питань виконання державами-
членами їхніх зобов’язань відповідно до цієї 
конвенції; б) здійснювати заходи раннього 
попередження або невідкладні процедури, які 
мають форму висновків комітету або листів 
урядам країн; в) додатково взаємодіяти з дер-
жавами, які зробили заяву відповідно до ст.14 
Конвенції, на основі повідомлень про індиві-
дуальні випадки ймовірних порушень Конве-
нції [11]. Використовуючи обрані критерії, 
даний механізм може бути охарактеризова-
ний як універсальний (поширює свою дію на 
всю територію земної кулі), договірний (фун-
кціонує на підставі міжнародної норми дого-
вірного характеру), спеціальний (спрямова-
ний на протидію конкретному способу 
порушення прав людини) і ретроспективний 
(здійснює контроль, реагуючи на порушення 
положень Міжнародної Конвенція про лікві-
дацію усіх форм расової дискримінації 1965 р.) 
міжнародний механізм контролю, що вклю-
чає у сферу своєї дії боротьбу з катуваннями 
та іншими формами негуманного поводження. 
Конвенція про припинення злочину апарте-
їду і покарання за нього 1973 р. закріпила: 
«...термін «злочин апартеїду», ...означає...: 
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a) позбавлення члена або членів расової групи 
або груп права на життя і свободу особистості: 
...шляхом заподіяння членам расової групи або 
груп серйозних тілесних ушкоджень чи розу-
мового розладу і зазіхання на їх свободу або 
гідність чи у результаті застосування до них 
катувань або жорстоких, нелюдських або при-
нижуючих гідність поводження і покарання...» 
(ст.II [12]) тим самим позначивши катування 
як форму утиску людини за національно-
етнічною ознакою. Міжнародним механізмом 
контролю за дотриманням положень цієї кон-
венції є Міжнародний кримінальний суд, 
утворений на підставі Римського статуту Між-
народного кримінального суду 1998 р. Юрис-
дикція Міжнародного кримінального суду що-
до актів апартеїду закріплена в п.«j» ст.7 цього 
документу [13]. При цьому слід зазначити, що 
юрисдикція Міжнародного кримінального су-
ду поширюється не тільки на злочин апартеї-
ду, а й на злочин геноциду і військові злочини 
(ст.ст.6, 8 [13]), формою здійснення яких є ка-
тування та інші форми жорстокого, нелюдсь-
кого або принижуючого гідність поводження і 
покарання (ст.II [14]); (ст.3 [15]). Таким чином 
Міжнародний кримінальний суд у ролі міжна-
родного контрольного механізму створює 
практично нездоланну перешкоду на шляху 
порушення права людини на свободу від кату-
вань та інших форм негуманного поводження. 
Подібної оцінки він заслуговує завдяки таким 
характерним ознаками як: універсальність 
(поширює свою дію на всю територію земної 
кулі), процесуальність (функціонує у формі 
постійно діючого міжнародного судового ор-
гану), галузевий характер (охоплює своєю 
юрисдикцією широке коло порушень прав 
людини) і ретроспективность (здійснює конт-
роль шляхом вжиття заходів у разі порушення 
положень Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду 1998 р.). 
Конвенція про права дитини 1989 р. закрі-
пила, що держави-учасниці вживають усіх 
необхідних заходів з метою захисту дитини 
від усіх форм фізичного чи психологічного 
насильства, образи чи зловживань, відсутнос-
ті піклування чи недбалого і брутального по-
водження та експлуатації, включаючи сексуа-
льні зловживання, з боку батьків, законних 
опікунів чи будь-якої іншого особи, яка тур-
бується про дитину (ст.19 [16]). Міжнародним 
контрольним механізмом щодо дотримання 
положень зазначеної конвенції виступає Ко-
мітет ООН з прав дитини – міжнародний ор-
ган, який контролює діяльність у сфері захис-
ту прав дітей, розглядає пропозиції та 
зауваження від спеціалізованих установ і ко-
мітетів ООН, а також від держав, які ратифі-
кували Конвенцію про права дитини. Комітет 
аналізує доповіді держав про вжиття заходів 
щодо виконання зобов’язань відповідно до 
Конвенції [17, с.123]. Відповідно до обраних 
критеріїв даний механізм може бути охарак-
теризований як універсальний (поширює 
свою дію на всю територію земної кулі),  до-
говірний (функціонує на підставі міжнародної 
норми договірного характеру), спеціальний 
(спрямований на захист прав конкретної кате-
горії осіб) і проспективний (створює умови 
для забезпечення прав дитини в державах-учас-
ницях Конвенції про права дитини 1989 р.). 
Конвенція проти катувань та інших жорс-
токих, нелюдських або принижуючих гідність 
видів поводження та покарання 1984 р. – це 
спеціалізований міжнародний договір, цілком 
присвячений проблемі боротьби з катування-
ми та іншими формами негуманного пово-
дження по відношенню до будь кого. Міжна-
родним контрольним механізмом, найбільш 
тісно пов’язаним з цим інструментом, є Комі-
тет проти катувань, утворений відповідно до 
ст.17 Конвенції [17]. Завдання Комітету у ці-
лому зводяться до контролю за дотриманням 
Конвенції державами-учасницями. Комітет 
проти катувань здійснює свою контрольну 
діяльність на трьох рівнях: 1) отримує від 
держав-учасниць доповіді про вжиті ними 
заходи щодо здійснення своїх зобов’язань 
(ст.19 [17]); 2) проводить розслідування на 
території держав-учасниць Конвенції (за ная-
вності достовірної інформації про системати-
чне застосування у цій державі катувань) 
(ст.20 [17]); 3) приймає скарги від однієї дер-
жави-учасниці на іншу державу-учасницю, а 
також від фізичних осіб на території держав-
учасниць Конвенції на дії цих держав, що по-
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рушують положення згаданої конвенції 
(ст.ст.21, 22 [17]). Характеризуючи цей конт-
рольний механізм, відзначимо, що він є уні-
версальним (поширює свою дію на всю тери-
торію земної кулі), договірним (функціонує на 
підставі міжнародної норми договірного хара-
ктеру), спеціальним (спрямований на запобі-
гання особливого виду порушень прав люди-
ни) і ретроспективно-проспективних (створює 
умови для забезпечення захисту від катувань 
та інших форм негуманного поводження, а 
також застосовує заходи у разі порушення 
приписів Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або принижуючих 
гідність видів поводження і покарання 1984 р.). 
Ще один міжнародно-правовий акт прис-
вячений захисту прав людини – це Європей-
ська Конвенція про захист прав людини та 
основних свобод 1950 р. Крім інших прав, 
дана конвенція закріплює, що ніхто не може 
бути підданий катуванню або нелюдському 
чи такому, що принижує гідність, поводжен-
ню чи покаранню (ст.3 [18]). Міжнародним 
механізмом, що здійснює контроль за вико-
нанням приписів цього документа, виступає 
Європейський суд з прав людини. Юрисдик-
ція цього міжнародного судового органу по-
ширюється на усі держави-члени Ради Євро-
пи, що ратифікували Європейську Конвенцію 
про захист прав людини і основних свобод 
1950 р., і включає усі питання, які стосуються 
тлумачення і застосування зазначеної конве-
нції, включаючи міждержавні справи і скарги 
окремих осіб. Цей механізм може бути охара-
ктеризований як регіональний (поширює 
свою дію на територію Європи), процесуаль-
ний (функціонує у формі постійно діючого 
міжнародного судового органу), галузевий 
(спрямований на комплексний захист прав 
людини) і ретроспективно-проспективний 
(застосовує заходи у разі порушення приписів 
Європейської Конвенції про захист прав лю-
дини і основних свобод 1950 р., а також ство-
рює підстави для забезпечення права на за-
хист від катувань та інших форм негуманного 
поводження). 
Європейська Конвенція про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність поводженню і покаранню 
1987 р. – ще один спеціалізований міжнарод-
ний договір присвячений боротьбі з катуван-
нями та іншими формами негуманного пово-
дження. На підставі ст.1 цієї конвенції був 
створений Європейський комітет із запобі-
гання катуванням [19]. Даний комітет являє 
собою позасудовий механізм, який служить 
для попередження і захисту позбавлених волі 
осіб від катувань та інших форм жорстокого 
поводження. Таким чином, можна сказати, 
що Комітет доповнює роботу Європейського 
суду з прав людини, беручи участь разом із 
ним у формуванні європейської системи ме-
ханізмів щодо захисту прав людини.  На ко-
ристь цього твердження говорить і той факт,  
що Секретаріат Європейського комітету із за-
побігання тортурам є складовою частиною Ге-
нерального директорату з прав людини та пра-
вових питань Ради Європи. Характеризуючи 
цей контрольний механізм, відзначимо, що він 
є регіональним (поширює свою дію на терито-
рію Європи), договірним (функціонує на підс-
таві міжнародної норми договірного характе-
ру), спеціальним (спрямований на запобігання 
особливого виду порушень прав людини) і ре-
троспективно-проспективним (створює умови 
для забезпечення захисту від катувань та ін-
ших форм негуманного поводження, а також 
застосовує заходи у разі порушення приписів 
Конвенції про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність 
поводженню і покаранню 1987 р.). 
Продовжуючи розгляд діючих у Європі 
механізмів захисту від катувань та інших 
форм негуманного поводження відзначимо, 
так само, Хартію основних прав Європейсь-
кого Союзу 2000 р. Це один з новітніх доку-
ментів у сфері захисту прав людини,  що за-
стосовує вельми не стандартний підхід до 
закріплення притаманних людині прав і осно-
вних свобод.  Проблемі недопущення кату-
вань та подібних їм форм поводження у Хар-
тії присвячено кілька статей: ст.1 – «Людська 
гідність»; ст.3 – «Право на цілісність особис-
тості»; ст.4 – «Заборона катувань, нелюдсько-
го або принижуючого гідність поводження і 
покарання» та ст.19 – «Захист у разі видво-
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рення, висилки та видачі». Зазначені статті, 
відповідно, закріплюють: «Людська гідність 
недоторканна. Вона підлягає повазі і захисту» 
(ст.1 [20]); «Кожна людина має право на вла-
сну фізичну і психічну цілісність... В рамках 
медицини та біологічної науки, зокрема, має 
бути забезпечено: добровільну і усвідомлену 
згоду зацікавленої особи відповідно до пра-
вил, визначених законом...» (ст.3 [20]); «Ніхто 
не може зазнавати катувань, а також нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, 
поводженню і покаранню» (ст.4 [20]); «Ніхто 
не може бути виселений, висланий або вида-
ний на територію держави, коли є серйозна 
загроза,  що особу у ній буде піддано...  кату-
ванням, іншому нелюдському або такому, що 
принижує людську гідність покаранню та по-
водженню» (ст.19 [20]). Механізмом контро-
лю за дотриманням положень Хартії, згідно 
ст.ст.6, 19 Договору про Європейський Союз 
1992 р., є Суд Європейського Союзу – інсти-
туціональний елемент ЄС на який покладено 
функцію щодо забезпечення дотримання за-
конодавства ЄС (ч.1 ст.19 [21]). Аналіз особ-
ливостей організації та функціонування цього 
механізму дозволяє охарактеризувати його як 
субрегіональний (поширює свою дію на час-
тину території європейського регіону, що 
входить до складу Європейського Союзу), 
процесуальний (функціонує у формі постійно 
діючого судового органу наднаціонального 
характеру), загальний (забезпечує контроль за 
дотриманням всього нормативно-правового 
комплексу ЄС) і ретроспективно-проспектив-
ний (створює умови для забезпечення захисту 
від катувань та інших форм негуманного по-
водження, а також може застосовувати заходи 
у разі порушення норм Хартії основних прав 
Європейського Союзу 2000 р.). 
Таким чином, у цій статті ми описали сис-
тему міжнародних контрольних механізмів у 
сфері боротьби з катуваннями та іншими фо-
рмами негуманного поводження, а також, ви-
користавши єдиний набір критеріїв оціню-
вання, виділили ознаки, що характеризують 
кожен із цих механізмів окремо. Отримані 
результати дозволяють нам класифікувати 
міжнародні механізми контролю у сфері бо-
ротьби з катуваннями та іншими формами 
негуманного поводження наступним чином: 
1) за територіальною ознакою – універса-
льні, регіональні, субрегіональні; 
2) за формою – організаційні, договірні, 
процесуальні; 
3)  за сферою діяльності –  загальні,  галузе-
ві, спеціальні; 
4) за методом діяльності – проспективні, 
ретроспективні, змішані (ретроспективно-
проспективні). 
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Стаття присвячена проблемі міжнародно-правового регулювання  боротьби з катуваннями 
та іншими формами негуманного поводження. У статті розглядаються, аналізуються та си-
стематизуються міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та ін-
шим жорстоким, нелюдським або принижуючому гідність поводженням чи покаранням. 
*** 
Титов Е.Б. Международные механизмы контроля в сфере борьбы с пытками и ины-
ми формами не гуманного обращения 
Статья посвящена проблеме международно-правового регулирования борьбы с пыт-
ками и иными формами не гуманного обращения. В статье рассматриваются, анализи-
руются и систематизируются международные механизмы контроля в сфере борьбы с 
пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство ви-
дами обращения и наказания. 
*** 
Titov E.B. International Control Mechanisms in the Fight against Torture and Other Forms 
of Inhumane Treatment 
The article is devoted to the international legal regulation of the fight against torture and other 
forms of inhumane treatment. This article discusses, analyzes and systematized international 
control mechanisms in the fight against torture and other forms of inhumane treatment. 
